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SILABI MATA KULIAH 
  
Nama Mata Kuliah  : Evaluasi Pembelajaran PNFI 
Kode Mata Kuliah  : PNF214 
SKS   :  2 (dua) SKS, 1 SKS Teori, 1 SKS Praktik 
Dosen   :  1.Mulyadi, M. Pd 
Program Studi  : PLS 
Prasyarat   : 
Waktu Perkuliahan :  16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah :  
Membahas filosofi, teori, konsep, metode, teknik  serta model-model evaluasi proses 
pembelajaran pendidikan non formal serta keterkaitan antara evaluasi proses 
pembelajaran, evaluasi program pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan evaluasi 
pendidikan. 
 
 Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan 
Pertemuan I Mampu memahami 
Pengertian dan Tujuan, 
Prinsip Pengukuran,   
Penilaian, Evaluasi 
Filosofi, teori, konsep, Pengertian 
dan Tujuan, Prinsip Pengukuran, 
Penilaian dan Evaluasi 
Pertemuan II Mampu memahami 
hubungan antara evaluasi 
proses pembelajaran, 
evaluasi program 
pembelajaran, evaluasi 
hasil belajar dan evaluasi 
pendidikan. 
Keterkaitan antara evaluasi proses 
pembelajaran, evaluasi program 
pembelajaran, evaluasi hasil 
belajar dan evaluasi pendidikan. 
Pertemuan III Mampu memahami konsep 
pembelajaran dan 
komponen-komponen 
pembelajaran 
Pembelajaran dan Komponen 
Pembelajaran 
 
 
 
Pertemuan IV Mampu memahami Teknik  
evaluasi proses 
Teknik  evaluasi proses 
pembelajaran pendidikan non 
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pembelajaran pendidikan 
non formal 
formal 
 
Pertemuan V Mampu memahami 
Langkah-langkah Evaluasi 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Evaluasi 
Pembelajaran 
Pertemuan VI Mampu membandingkan 
Model-model evaluasi 
proses pembelajaran 
pendidikan non formal 
Model-model evaluasi proses 
pembelajaran pendidikan non 
formal 
Pertemuan VII Lanjutan Lanjutan 
Pertemuan VIII 
 
UTS 
Pertemuan IX Mampu menyusun  
instrumen evaluasi 
pembelajaran 
Menyusun instrumen evaluasi 
pembelajaran 
Pertemuan X Lanjutan Lanjutan  
Pertemuan XI Mampu Memahami model 
Evaluasi Pembelajar Orang 
Dewasa 
Evaluasi Pembelajar Orang 
Dewasa 
Pertemuan XII Mampu Memahami model 
Evaluasi Pembelajar 
Kesetaraan  
Evaluasi Pembelajaran Kesetaraan 
 
 
Pertemuan XIII Mampu Memahami model 
Evaluasi Pembelajar PAUD 
Evaluasi Pembelajaran PAUD 
Pertemuan XIV Mampu merancang model 
Evaluasi Pembelajaran 
Dalam sebuah Pelatihan 
Evaluasi 
Pembelajaran Pelatihan 
Pertemuan XV Lanjutan Lanjutan 
Pertemuan XVI 
 
UAS 
 
Evaluasi Hasil Belajar   :  
1. Kehadiran dalam perkuliahan (10%) 
2. Tugas dan makalah (20%) 
3. Diskusi kelompok (20%) 
4. Ujian Tengah Semester (20%) 
5. Ujian Akhir Semester (30%) 
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